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Teška je zadaća složiti tekst i zahvaliti se svima koji su 
u posljednjih 13 godina na bilo koji način sudjelovali 
u priči o Šverdi. Potrebna je velika odgovornost i slo-
novska memorija pronaći sva imena ili barem nadimke 
onih „nevidljivih“ ljudi koju su pomogli na razne nači-
ne. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti.
H V A L A
Prije svega, Željku Simčiću, šumaru iz Klane, koji na 
poslu često pronalazi nove ulaze u jame. I njega je u 
mladosti vukla znatiželja prema podzemlju, a upravo 
nam on prvi priča o Šverdi, a nedugo zatim nas tamo 
i vodi.
Šumarijama Klana i Prezid zahvaljujemo na gosto-
primstvu i ustupanju šumarskih kuća Javor i Brestice 
na korištenje tijekom kampova. Vrijednim šumari-
ma uoči kampova nije bilo teško pokositi veće livade 
ispred kuća - veliko hvala. Među njima moramo spo-
menuti i Slavka Križa iz Čabra koji nas je uputio na ne-
mali broj jamskih ulaza.
Velika zahvala prijateljima iz SU Spelunka - Glavašu, 
Špaletu i Gorani, koji su sudjelovali u rekognoscira-
njima prije prvog speleo-kampa, transportu opreme i 
istraživanjima. Ekipi iz splitskog „Špiljara” koji su dali 
veliki doprinos istraživanjima tijekom prvih kampova. 
Zagrebačkim Željezničarima koji su također sudjelo-
vali u mnogim istraživanjima i intrigama poput suže-
nja u Jami na Kačju. Biospeleolozima koji su u ledenim 
jamama Šverde istraživali podzemnu faunu. Peđi na 
krčenju neprohodnih podzemnih puteva. Hrvatskoj 
gorskoj službi spašavanja stanici Rijeka na posudbi 
prijevoza za transport opreme, kastavskom DVD-u 
za cisternu s pitkom vodom, a Parku prirode Učka na 
prijevozu iste. 
Ne smijemo zaboraviti na one koji nisu speleolozi, ali 
koji su dali vrijedan prilog svojim kulinarskim umije-
ćem i održavanjem reda u kampu. Umorni timovi koji 
su se vraćali u bazu su cijenili to najviše. Među maj-
storima zanata Filip Brdovčak - File peče odlične peke, 
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neka tako i nastavi! Policajac iz Prezida pokazao je 
jamu na Bukovoj gori, drugu je pokazao bagerista koji 
je radio šumsku vlaku i objasnio nam pristup „puhaljci” 
koja se nalazi nešto niže.
Zahvaljujemo svim speleolozima koji su sudjelovali na 
istraživanjima, pronalazili jame, postavljali vertikale, 
topografski snimali, vršili mjerenja, fotografirali, pazili 
jedni na druge da im se nešto ne dogodi, raspremali, 
kuhali, prali, palili vatru, donosili drva, uređivali kući-
ce, izrađivali police, savjesno se odnosili prema priro-
di, pravili dobru atmosferu oko logorske vatre svojim 
glazbenim i socijalnim umijećem…
Hvala Agenciji Republike Slovenije za okolje što je uči-
nila LiDAR snimke javno dostupnim, a što je i nama 
preko granice bilo od velike pomoći.
Hvala prijateljima koji su nam ustupili rijetku i važnu 
literaturu vezanu za ovaj, u svim segmentima, ne-
istraženi prostor.   
Zahvaljujemo se svima koji su ustupili svoje predivne 
fotografije za potrebe publikacije kao i svima koji su 
pisali za nju. Zahvaljujemo Nevenu Bočiću na stručnoj 
recenziji teksta o glaciokršu Šverde. 
Zahvaljujemo se vremenskim prilikama koje su nam 
tijekom boravka na Šverdi u većini slučajeva dozvolile 
istraživanja. 
Hvala gumama auta što su uglavnom izdržale teret i 
težak put, a karterima što su u većini slučaja preživjeli. 
Ljudima koji oprezno voze i ne uništavaju makadame 
za one koji dolaze i narednih tjedana, a nesebično po-
mažu u transportu istraživača i opreme. 
Zahvaljujemo se medvjedima, vukovima, jelenima i 
ostaloj divljači na mirnom suživotu i toleranciji.
Zahvaljujemo se svim sponzorima i donatorima koji su 
financijski i materijalno podržali istraživanja Šverde i 
tiskanje ove vrijedne publikacije.
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Popis sponzora i donatora
